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郑思密 王侯 聪 陈如铭 杨觉民 (厦门大学生物系 3 6 1 0 0 5)
佳禾 1号是我系水稻育种组于 1 9 8 7年春
以 〔 IR 6 o义 (E 9 4义风选 4号 ) F
S
〕 x 7 1 3为组
合进行杂交
,
经系统选育于 1 9 9 1 年秋育成的釉
稻品种 (系 )
。






























三明等地市对该品种 (系 ) 进行现场鉴定
,
并确





(一 ) 生育期 1 9 9 3 年省区试点统计
,
全生
育期 1 26 天
,
与 7 8 1 3。相 同
,
省优质稻种区试点






















全生育期 12 0 天
。



















优于 7 8 1 3 0
,
是当前我省
优质稻种中抗稻瘟病力最强品种 (系 ) 之一
。
(三 ) 植物学特征 在正常栽培条件下
,
株
高 9 5一 2 0 5 厘米
,







千粒重 25 一 26 克
,
亩




































(四 )产量 一般亩产 4 0 一 4 50 公斤
。
省科
委 1 9 9 2年对厦大农场种植点进行现场测产
,
亩
产干谷 4 60 公斤
;




产分别为 4 6 3
.




1 9 9 3年早




























宽圣 白 透 糊化 胶稠 直链
.
蛋白
率 率 米率 度 明 温度 度 淀粉 质









0 名 l 3
.







































秧龄 25 一 30 天
; 在厦门地区晚






















































亩产 4 50 公
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